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NYE MEDLEMMER 1965 
Livsvarige: 
Bøndernes Bank A/S, Oslo 1. 
Elle, Torbjørn, konsulent, Eikmaskin, Alnabru (tidl. årsbetalende). 
Gjesta! jordstyre, Ålgård (tidl. årsbetalende). 
Jebsen, Paul, skipsreder, Bergen. 
Scharning, Anders, gårdbruker, Skogbygda. 
Skulberg, Olav, cand.real, Bøler, Oslo 6. 
'I'obiassen, Arne, agronom, Myra, Kragerø (tidl. årsbetalende). 
Aavatsmark, Ivar, direktør, Norges Skogeierforbund, Oslo 1. 
Arsbetalende: 
Andøy jordstyre, Dverberg. 
Berg, Nils, gårdbruker, Byåsen pr. Trondheim. 
Holte, jr., Harald, forstkandidat, Ringen i Ådal. 
Janbu, Nilmar, professor, dr., NTH, Trondheim. 
Kvinge, Eivind, Nordkvingo. 
Lie, Lars, gårdbruker, Levanger. • 
Lorentzen, Ingeborg Greni, fru, Vormsund. 
· Namsos jordstyre, Namsos. 
Nedrebø, Kåre, bonde, Aubøsund, 
Porsanger Jordstyre, Lakselv. 
Sandvik, Ole Arvid, gårdbruker, Stabbestad. 
Skogfoss Folkeboksamling, Sør-Varanger. 
Svendsbø, Gunnar, gårdbruker, Trovik pr. Haugesund. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 medlemmer 
Til 
Myrselskapets medlemmer og øvrige forbindelser! 
Ved inngangen til det nye året vil vi takke hjertelig for godt sam- 
arbeid i 1965. Samtidig ønsker vi våre medlemmer og alle andre vi 
har hatt kontakt med i det gamle året 
ET GODT OG FREMGANGSRIKT NYTT ÅR! 
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